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N O T A S S O B R E L O S 
C O L A B O R A D O R E S 
J. J. Armas Marcelo 
Narrador español. De su obra caben destacar sus novelas E l 
camaleón sobre la alfombra (Premio Pérez Galdós, 1975), Las 
naves quemadas, E l árbol del bien y del mal, Los dioses de sí 
mismos (Premio Internacional de Novela Plaza y Janes, 1979), 
Madrid, Distrito Federal y Así en La Habana como en el cielo. 
Como ensayista ha publicado E l otro archipiélago y Vargas 
Llosa. E l vicio de escribir. 
José Balza 
Narrador y ensayista venezolano. Autor de novelas y relatos 
como Marzo anterior, Largo, Setecientas palmeras plantadas 
en un mismo lugar, D, La mujer de espaldas. Percusión y 
Después Caracas. En 1991 obtuvo el Premio Nacional de 
Literatura como reconocimiento al conjunto de su obra. 
Rosa Beltrán 
Narradora, ensayista, periodista, traductora mexicana, 
profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Autora de los libros de cuentos La espera (1986) y Amores que 
matan (1996), de la novela La corte de los ilusos (1997, ganadora 
del Premio Internacional de Novela Planeta-Joaquín Mortiz 
en 1995) y del libro de ensayos América sin americanismos (1997). 
Azriel Bibliowicz 
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Autor de 
la novela E l rumor del astracán (1991), del libro de cuentos 
Sobre la faz del abismo (2003) y del ensayo Flaubert, historia 
de una cama (2004). Colaborador de revistas y periódicos 
nacionales y extranjeros. 
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Rolando Camozzi 
Crítico español de origen argentino. Sus textos aparecen 
en publicaciones como ABC Literario, E l País y en revistas 
como Triunfo y Cambio 16, de Madrid. 
José María Carandell 
Escritor español. Escribe indistintamente en catalán y 
castellano y es un destacado traductor del alemán y el japonés. 
Su extraordinaria labor crítica cubrió amplios espacios en 
diarios como TeleXpres y La Vanguardia, de Barcelona, así 
como en las revistas Destino, Camp de lArpa y Quimera, de la 
capital catalana. Autor de poemas y diversas obras de teatro, 
representadas con gran acogida crítica, como Violeta. 
Marcelo Cohén 
Escritor argentino. Desarrolló parte de su labor crítica 
y narrativa durante un largo exilio español (1975-1996). 
Colaborador de revistas como E l viejo topo y Quimera y es 
autor de las novelas E l país de la dama eléctrica, Insomnio, E l 
sitio de Kelany, E l oído absoluto y E l testamento de O Jaral, así 
como de los libros de cuentos E l buitre en invierno y E l fin de 
lo mismo. 
Wilfrido H . Corral 
Escritor ecuatoriano radicado desde muy joven en Estados 
Unidos. Docente en diversas universidades. Colaborador 
habitual en La Jornada y Vuelta (México) y Quimera 
(^España). Autor, entre otras obras, del monumental ensayo 
Los novelistas como críticos (dos volúmenes, Fondo de Cultura 
Económica, México) y Refracción. Augusto Monterrroso ante 
la crítica. En la actualidad es profesor en Stanford. 
Fernando Cruz Kronfly 
Novelista, cuentista y ensayista colombiano, autor de Las 
alabanzas y los acechos (1976,1980), Premio Nacional del 
Libro de Cuentos en 1976, de las novelas Falleba (con cuatro 
ediciones, Premio Internacional de Novela Villa de Bilbao 
en 1979), La ceniza del Libertador (1987), La ceremonia de la 
soledad (1992), La hora del sueño (1994), La caravana de Gardel, 
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del libro de poesía Abendland (2002) y de los libros de 
ensayo Amapolas al vapor. La sombrilla planetaria y La tierra 
que atardece. 
Hugo Chaparro Valderrama 
Poeta, cuentista, novelista, ensayista y cineasta colombiano. 
Autor de las novelas E l capítulo de Fernelli (1992) y Si los 
sueños me llevaran hacia ella (1999), de los ensayos Lo viejo es 
nuevo y lo nuevo es viejo y todo el j a zz de Nevo Orleans es bueno 
(1992) y Hitchcock, el miedo hecho cine (2005) y de los libros de 
poesía ganadores de premios nacionales Imágenes de un viaje 
(1993) y Para un fantasma lejano (1998). 
José María Espinasa 
Escritor mexicano. Fundador de Ediciones Sin Nombre, de 
México, y actual director editorial de El Colegio de México. 
Durante varios años dirigió el prestigioso suplemento 
literario de La Jornada y el de Crónica. Autor de varios 
libros de ensayos como Cartografías, Hacia el otro y E l 
tiempo escrito. Es autor también de los volúmenes de poesía 
Piélago, Cuerpos y E l gesto disperso. 
Germán Espinosa 
Cuentista, novelista, ensayista y poeta, cuyas obras tienen 
varias ediciones. Es autor de los libros de cuentos La noche 
de la trapa (1965), Los doce infiernos (1976), Noticias de un 
convento frente al mar (1988), E l naipe negro (1998) y Romanza 
para murciélagos (1999); de las novelas Los cortejos del diablo 
(1970), La tejedora de coronas (1982), elegida por la Unesco 
"obra representativa de las letras humanas" y considerada 
entre las cuatro mejores novelas colombianas del siglo XX, 
E l signo del pez (1987), La balada del pajarilla (2000), entre 
otras, y de los ensayos La liebre en la luna y La aventura del 
lenguaje, entre otros. 
Diógenes Fajardo 
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. 
Especialista en literatura barroca y autor de varios libros 
de ensayo sobre literatura colombiana y latinoamericana, 
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como Allí donde el aire cambia el color de las cosas. Ensayos 
sobre narrativa latinoamericana del siglo XX y Coleccionistas de 
nubes (2002). 
Juan García Ponce 
(México, 1932- 2003). Novelista, cuentista, dramaturgo, 
ensayista y crítico de arte, merecedor de varios premios 
de literatura como Anagrama de Ensayo, Nacional de 
Ciencias y Artes y el Premio Internacional de Literatura 
Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo; fue colaborador 
de las revista Plural, Vuelta y Revista Mexicana de Literatura. 
Entre sus obras están La noche (1965), Encuentros (1972), E l 
gato y otros cuentos (1974), Crónica de la intervención (1982) 
-una de las obras mayores de la narrativa en lengua española 
del siglo xx—, Inmaculada o los placeres de la inocencia (1989), 
Pasado presente (1993), Cinco mujeres (2000). 
Luz M a r y Giraldo 
Profesora titular de la Universidad Javeriana y de la 
Universidad Nacional de Colombia, poeta, ensayista 
y antologa. Autora de los libros de ensayo Fin de siglo. 
Narrativa colombiana (1995), Narrativa colombiana. Búsqueda 
de un nuevo canon (2000), Ciudades escritas (2001, 2004, 
Mención de Honor Premio Internacional de Pensamiento 
Latinoamericano Andrés Bello), de las antologías La novela 
colombiana ante la crítica (1994), Nuevo cuento colombiano 
(1997), Ellas cuentan. Relatos de escritoras colombianas de la 
Colonia a nuestros días (1998), Cuentos de fin de siglo (1999) y 
Cuentos caníbales (2000). 
Marie-Madeleine Gladieu 
Escritora, traductora y catedrática francesa especializada en 
narrativa latinoamericana, con especial énfasis en la obra 
de Mario Vargas Llosa. En la actualidad es profesora de la 
Universidad de Reims y escribe con frecuencia en diarios y 
revistas de Francia, como Hispanística, de cuyo comité de 
redacción forma parte. 
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Gerardo Mario Goloboff 
Novelista, poeta y ensayista argentino. Durante muchos 
años ha desempeñado la cátedra en diversas universidades 
de Francia, en especial Nanterre. Formó parte de los 
consejos de redacción de las revistas E l escarabajo de oro y 
Nuevos Aires. Traducido a diversos idiomas, destacan sus 
novelas Caballos por el fondo de los ojos. Criador de palomas, 
La luna que cae, E l soñador de Smith y la muy sugerente 
Comuna Verdad. Como ensayista ha abordado diversos 
temas, como la narrativa de Roberto Arlt y es uno de los 
mayores especialistas de la tradición judía (en especial la 
cabala) en la obra de Jorge Luis Borges. 
Juan Goytisolo 
Premio Europalia y Premio Internacional de Literatura 
Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, novelista, 
cuentista y ensayista, autor entre otras novelas de La resaca 
(1958), Señas de identidad (1966), Reivindicación del Conde 
don Julián (1970), Makbara (1980), Juan sin tierra. Paisajes 
después de la batalla, Las virtudes del pájaro solitario, La saga 
de los Marx (1993), Coto vedado (1985), Fin de fiesta (1993) y 
Aproximaciones a Gaudíen Capadocia (1990). 
Rafael Gutiérrez Girardot 
Profesor y ensayista colombiano radicado en Alemania, 
autor entre otros ensayos de: Nietzschey la filología clásica, 
La imagen de América en Alfonso Reyes, Heterodoxias, Entre la 
Ilustración y el Expresionismo, Modernismo, Supuestos históricos 
y culturales (1983), Aproximaciones (1986), Temas y problemas 
de una historia social de la literatura hispanoamericana (1989), 
Provocaciones (1992), Cuestiones (1994), Insistencias (1998) y 
Jorge Luis Borges. E l gusto de ser modesto (1998). 
Darío Jaramillo Agudelo 
Poeta y novelista, autor entre otros de los libros de poesía: 
Historias (1974), Tratado de retórica (Premio Nacional de 
Poesía, 1978), Poemas de amor (1986), Razones del ausente 
(1992), Del ojo a la lengua (1997) y Aunque es de noche (1999) y 
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las novelas La muerte de Alee (1983), Cartas cruzadas (1986), 
Novela con fantasma (1996) y Memorias de un hombre feliz 
( 2 0 0 0 ) . 
J. E. Jaramillo Zuluaga 
Ensayista e investigador colombiano radicado en Estados 
Unidos, profesor de la Universidad de Denison. Ha publicado 
artículos e investigaciones sobre literatura colombiana del 
siglo XIX y del siglo XX, entre los que cabe destacar su libro 
E l deseo y el decoro (Puntos de herejía en la novela colombiana) 
(1994). Escribió su tesis de doctorado y varios artículos sobre 
R. H. Moreno-Durán, y textos sobre José Asunción Silva y la 
narrativa colombiana de fines del siglo XX. 
Gabriel Jiménez Eman 
Narrador, poeta, ensayista y traductor venezolano. Entre su 
amplia producción sobresalen sus libros Tramas imaginarias, 
Saltos sobre la soga. La isla del otro y Materia de sombras. 
Hernán Lara Zavala 
Novelista, cuentista, ensayista, catedrático y traductor 
mexicano. Ha obtenido diversos galardones nacionales 
e internacionales, como el Premio Latinoamericano de 
Narrativa. Entre sus obras de creación destacan las novelas 
Charras y Muñecas rotas, así como los volúmenes de cuentos 
E l mismo cielo, De Zitilchén, Flor de nochebuena y otros cuentos 
y Después del amor y otros cuentos. En el género ensayo 
gozan de gran prestigio Contra el ángel, Alejandro Rossi y 
Las novelas en E l Quijote. Uno de sus mayores dominios 
culturales es el orbe anglosajón, donde ha residido en 
diversas temporadas. Fruto de esas experiencias son algunos 
de los ensayos de Contra el ángel y, sobre todo, su valiosa 
Antología del cuento inglés del siglo XX. 
Joaquín Marco 
Poeta y ensayista español, de origen catalán. Catedrático 
y asesor editorial. Durante decenios sus notas críticas han 
aparecido en publicaciones como Destino, La Vanguardia y 
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ABC Literario. De su obra de creación sobresalen Esta noche, 
E l significado de nuestro presente y Poesía 1961-1975. 
Alexis Márquez Rodríguez 
Ensayista y catedrático venezolano. Una de las autoridades 
hispanoamericanas sobre la obra de Alejo Carpentier. 
Durante varios años dirigió la célebre Biblioteca Ayacucho 
y sus ensayos aparecen en E l Nacional, E l Universaly otros 
medios de América y Europa. 
Jaime Mejía Duque 
Ensayista y cuentista colombiano. Buen conocedor de la 
literatura rusa del periodo clásico, en especial la de León 
Tolstoi. Atento a la evolución de la literatura de su país, 
ha escrito periódicamente en medios como E l Tiempo, E l 
Espectador y la revista Consigna, de Colombia, y Casa de las 
Américas de Cuba. Destaca el ensayo crítico sobre la obra de 
Gabriel García Márquez E l otoño del patriarca o la crisis de la 
desmesura. 
Antoni Munné 
Ensayista y editor español. Durante muchos años ejerció 
la crítica en medios como La Vanguardia, de Barcelona, y 
E l País, de Madrid. Se desempeña, así mismo, como asesor 
editorial en la capital catalana. 
Julio Olaciregui 
Narrador y periodista colombiano residente en Francia. 
Autor del libro de relatos Vestido de bestia (1978) y de las 
novelas Los domingos de Charito (1986) y Trapos al sol (1991). 
Adaptó con Carlos Mayólo la versión cinematográfica de La 
mansión de Araucaima de Alvaro Mutis. 
Marco Palacios 
Ensayista e historiador colombiano. En dos oportunidades 
ha sido rector de la Universidad Nacional de Colombia. Ha 
trabajado en centros de investigación de Inglaterra, Estados 
Unidos, España y México. Autor de obras capitales como 
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E l café en Colombia, Estado y clases sociales en Colombia, Entre 
la legitimidad y la Violencia y La clase más ruidosa, Colombia, 
país fragmentado (2002). 
Alvaro Pineda Botero 
Crítico literario, novelista y profesor universitario, 
especialista en narrativa colombiana. Es autor de los libros 
de crítica Del mito a la posmodernidad: la novela colombiana 
definales del siglo XX (1990), Lafábulay el desastre, estudios 
críticos sobre la novela colombiana 1650-19JI (1999) y Juicios de 
residencia, la novela colombiana 1934-1985 (2001). Entre sus 
novelas están: Transplante a Nueva York (Premio Novela 
Corta, 1983), Gallinazos en la baranda (1986), Cárcel por amor 
(1994) y E l insondable (1997). 
Gabriel Restrepo 
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, poeta y 
ensayista. Autor de varios libros sobre educación y artículos 
sobre diversas ramas de la cultura y sobre la obra de R. H . 
Moreno-Durán. Es autor de una investigación sobre Los 
imaginarios colombianos. 
Carlos José Reyes 
Dramaturgo, guionista de cine y T V , e investigador 
histórico, nacido en Bogotá. Obtuvo el Premio "Casa de 
las Américas", de Cuba, en 1973, por sus obras para niños, 
"Globito Manual" y "El hombre que escondió el sol y la 
luna". Escribió varias series del programa Revivamos nuestra 
historia, entre ellas Bolívar el hombre de las dificultades, que 
obtuvo el Premio Simón Bolívar. Ha colaborado en la 
elaboración de varias películas colombianas, entre las cuales 
se destacan E l río de las tumbas, de Julio Luzardo, y Cóndores 
no entierran todos los días, de Francisco Norden. Durante 10 
años dirigió la Biblioteca Nacional de Colombia y por más 
de 4 años la Escuela de Teatro del Distrito. En la actualidad 
es miembro de número de la Academia Colombiana de 
Historia y de la Academia de Historia de Bogotá, así como 
miembro correspondiente de la Academia Colombiana de 
la Lengua. El 23 de abril del 2005 obtuvo el Primer Premio 
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en el concurso convocado por la Universidad de Salamanca, 
compartido con el historiador Eduardo Santa, por sendos 
trabajos sobre el tema: Don Quijote en América. Su. último 
libro, publicado por Panamericana, es la biografía titulada: 
Carlos V, el dueño del mundo. 
Robert Saladrigas 
Novelista y crítico español. Sus notas bibliográficas en 
castellano han aparecido con regularidad en diarios como 
TeleXpres y La Vanguardia, de Barcelona. Como novelista, 
escribe en lengua catalana y entre sus obras sobresalen 
Boires y Aquellgust agre de l'estel. 
Francisco Sánchez 
Escritor colombiano, novelista, cuentista, poeta y ensayista, 
varias veces ganador de premios literarios. Es autor de 
Sala capitular (Premio Nacional de Novela Punch, Planeta, 
1984), Primas personas (Premio Nacional de Cuento, 1992), 
Travesías de un diletante (1999), Libro del olvido (cuentos, 
2002). 
Luis Suñén 
Poeta, crítico y editor español. Destacó como una de las 
voces más notables de la crítica a través de las páginas de E l 
País. Ha sido editor de Espasa-Calpe. Como poeta, uno de 
sus libros más significativos es E l ojo de Dios. 
Osear Torres Duque 
Poeta y ensayista colombiano, profesor universitario 
residente en Estados Unidos, ha publicado diversos 
artículos sobre la obra de R. H . Moreno-Durán, ha sido 
premio nacional de ensayo y de poesía, es autor de La poesía 
como idilio en Colombia (Premio Nacional de Ensayo, 1992), 
E l mausoleo imaginado. Antología del ensayo en Colombia. 
Hernando Valencia Goelkel 
Ensayista, traductor y crítico. Cofundador de la revista 
Mito y director de ECO. Obtuvo el Premio Nacional de 
Literatura y el Premio José Asunción Silva. Sus escritos 
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aparecen reunidos en cinco libros: Crónicas de cine, Crónicas 
de libros, E l arte viejo de hacer novelas. Oficio crítico y La 
lección del olvidado. Tradujo autores tan disímiles como 
Stendhal y Swift, Henry James y Joseph Brodsky, George 
Steiner y William Blake. 
Juan Gabriel Vásquez 
Narrador colombiano residente en Barcelona, merecedor 
de varios premios en concursos literarios y colaborador en 
periódicos y revistas culturales. Autor de diversos artículos 
sobre R. H . Moreno-Durán y de las novelas Persona (1997), 
Alina suplicante (1999), Los informantes (2004) y del libro de 
cuentos Los amantes de todos los santos (2001). 
Juan Villero 
Escritor mexicano (1956). Autor de las novelas E l disparo 
de argón. Materia dispuesta y E l testigo (Premio Herralde 
de novela, 2005); de cuentos: La casa pierde y de ensayos 
entre los cuales se destacan: Efectos personales, Once de la 
tribu. Concilla la literatura de ficción con el periodismo, 
la traducción y la cátedra universitaria, que ha ejercido en 
universidades de Estados Unidos, México y Europa. 
Raymond Williams 
Profesor norteamericano, especialista en narrativa 
latinoamericana y colombiana, fundador de la Asociación 
de Colombianistas Norteamericanos. Es autor, entre otros, 
de Una década de novela colombiana. La experiencia de los 
setenta (1981), Novela y poder en Colombia, 1884-1987 y libros 
de ensayo como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, 
Novela posmoderna en América Latina y The Writings of Carlos 
Fuentes. 
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R. H. Moreno-Durán 
1946 Nace en Tunja (Colombia) el 7 de noviembre. 
1949 Su familia se radica en Bogotá. 
1965 Inicia sus estudios superiores en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, 
que culmina en 1969. Obtiene su título de abogado en enero 
de 1971. 
1968 Publica "Lautréamont, un prolegómeno de la rebelión", en la 
revista Eco. Se trata de su primer texto literario y por su fecha 
de publicación y el tema abordado Ángel Rama inscribe a su 
autor en la generación de "Los contestatarios del poder". 
1969 Inicia la redacción de su nove\& Juego de damas. Colabora 
habitualmente en revistas como Eco, Razón y Fábula (Bogotá), 
Imagen (Caracas) y en los diarios El Tiempo, El Espectador y El 
Siglo. 
1972 Mayo-noviembre. Reside en Lima y dicta un curso sobre 
literatura latinoamericana en la Universidad Católica. 
Culmina la redacción del que será su primer libro, De la 
barbarie a la imaginación. 
1973 Enero. Viaja a Europa y se establece en Barcelona, donde se 
dedica por completo a la producción literaria. 
Durante varios meses reside en París. 
En el verano viaja por el sur de España y el norte de África. 
Sobre esta experiencia escribe La ofrenda musulmana. 
En octubre finaliza Juego de damas pero la rehace para 
configurar la trilogía Femina suite. 
1974 Comienza su novela El toque de Diana. 
En abril viaja a Portugal, donde lo sorprende la Revolución 
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de los claveles, que comenta para el diario El Tiempo. 
En julio y agosto viaja por diferentes ciudades de Suiza, 
Alemania (Federal y Democrática) y Francia. 
En diciembre dicta conferencias en la Universidad Central de 
Barcelona. 
1975 Viaja por Italia y Austria y reside algún tiempo en Roma y 
Viena. Termina la primera versión de El toque de Diana. 
En julio y agosto viaja por Francia, Inglaterra y Holanda. 
Inicia su novela Finale capriccioso con Madonna, último 
volumen de la trilogía. Comienzan sus colaboraciones en 
periódicos y revistas de Barcelona como TeleXprés y Camp de 
VArpa. 
1976 Enero. Tusquets Editores de Barcelona publica De la barbarie 
a la imaginación, notablemente ampliado a partir de la versión 
limeña. 
Viaja a París por compromisos académicos. 
Prologa los Cuentos completos de Gabriel García Márquez 
(Círculo de Lectores, Barcelona) y publica la primera edición 
europea de El carnero de Juan Rodríguez Freyle (Círculo de 
Lectores, Barcelona). 
1977 Participa activamente en la vida cultural barcelonesa a través 
de conferencias, tertulias y colaboraciones editoriales. 
En junio la editorial Seix-Barral publica la novela Juego de 
damas. La fecha de aparición coincide con la celebración de 
las primeras elecciones democráticas en España tras cuarenta 
años de dictadura franquista. Juego de damas será, según su 
autor, "el primer libro de la democracia española". 
En julio y agosto viaja por el sur de Italia y Grecia. En 
Tesalónica, de paso hacia Estambul, vivirá lo que a partir de 
entonces llamará su "epifanía existencial". 
En octubre y noviembre dicta conferencias en universidades 
de Madrid y Barcelona. 
1978 Es nombrado miembro del consejo de redacción de la revista 
Camp de VArpa. 
Trabaja simultáneamente en nuevas versiones de sus novelas 
El toque de Diana y Finale capriccioso con Madonna. 
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Durante el verano viaja a Inglaterra. Cursos en King's School. 
En octubre, junto con Carlos Rama y otros, funda el PEN 
Club de Escritores Latinoamericanos en Europa. 
1979 Dicta conferencias en universidades de Madrid y Valladolid 
e interviene en diversos programas radiofónicos en Barcelona. 
En junio participa en el primer Congreso Internacional de 
Escritores en Lengua Castellana, realizado en Las Palmas de 
Gran Canaria (España). 
Interviene en algunos programas de televisión española. 
Comienza su activa participación en la revista E l viejo topo, 
de Barcelona. 
1980 Participa en París en el Congreso Internacional del Cuento, 
organizado por la Sorbona. Es miembro fundador de la 
revista de literatura Quimera, de Barcelona. 
En noviembre es nombrado director literario de una 
importante editorial catalana. 
1981 En enero aparece en Barcelona E l toque de Diana, publicado 
por Montesinos Editor. 
La Editorial Flammarion adquiere los derechos de Juego 
de damas y el profesor Claude Fell, de la Sorbona, inicia su 
traducción al francés. 
En julio y agosto viaja por diferentes ciudades de Canadá. En 
octubre participa en la Feria del Libro de Frankfurt. Concede 
diversas entrevistas a la televisión belga. Ángel Rama lo 
incluye en su libro Novísimos narradores hispanoamericanos en 
Marcha (México), la primera antología crítica sobre el post-
boom. 
1982 Dicta conferencias en Toulouse. Renuncia a la editorial 
catalana y se dedica por completo a la novela Finale capriccioso 
con Madonna. 
En diciembre dicta conferencias en Amberes (Bélgica). 
1983 Montesinos Editor publica en Barcelona Finale capriccioso 
con Madonna, con la que finaliza su trilogía Femina suite. 
Participa en el Congreso Internacional de Literatura, 
organizado en París por la Unesco. 
Inicia sus colaboraciones en el diario E l País, de Madrid. 
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Comienza la redacción de una nueva novela, Los felinos del 
Canciller. 
Publica en Pittsburg (USA) algunos capítulos de La Augusta 
Sílaba, su "Biographia literaria". 
1984 En enero dicta conferencias en la Universidad de Poitiers 
(Francia). 
En marzo es invitado a encuentros literarios en Palma de 
Mallorca y Toulouse. 
En mayo dicta conferencias en la Universidad de Venecia. En 
junio participa en el Congreso Internacional de Literatura en 
Madrid. 
Comienza la redacción de una serie de cuentos que 
conformarán el volumen Metropolitanas. 
Participa en la Semana de Autor que el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana celebra en Madrid en honor de 
Mario Vargas Llosa. 
1985 Viaja a La Habana (Cuba), como miembro del Jurado del 
Premio Casa de las Américas. Sobre algunas incidencias 
colaterales de esta experiencia escribe Miguel Strogoffen La 
Habana, texto publicado en El País y reproducido en diversos 
medios europeos y latinoamericanos. 
Dicta conferencias en Madrid y Barcelona. 
En julio recorre varias ciudades alemanas invitado por el 
gobierno de la República Federal. Dicta conferencias en la 
Universidad de Bonn. 
En octubre participa en el III Congreso Internacional de 
Escritores en Lengua Castellana y es nombrado miembro de 
la Junta Permanente (Las Palmas de Gran Canaria). 
En noviembre interviene en la Semana de Autor dedicada en 
esta oportunidad a Augusto Roa Bastos. 
En diciembre dicta una conferencia en la Maison de 
lAmerique Latine, en París. 
1986 En junio viaja a Colombia invitado por el Banco de la 
República y la Universidad Javeriana. Diversos coloquios 
sobre su obra. Dicta conferencias en varias ciudades 
colombianas. 
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En agosto regresa a Europa. Dicta conferencias en la 
Universidad de Bonn. 
Comienza la redacción de Taberna in fábula. 
En noviembre viaja a Colombia para atender compromisos 
editoriales. 
Montesinos Editor publica en Barcelona el volumen 
Metropolitanas. 
1987 Con su novela Los felinos del Canciller queda finalista del 
Premio Nadal fallado en enero en Barcelona. Editorial 
Destino publica en mayo la edición española y Planeta la 
edición latinoamericana en agosto (Bogotá). 
Obtiene el Premio Nacional de Cuento. 
Dicta numerosas conferencias en diversas ciudades de 
Colombia, donde se instala. 
1988 Prosigue la redacción de La Augusta Sílaba y publica algunos 
de sus capítulos en revistas latinoamericanas. 
En abril, la Universidad Nacional de Colombia le rinde un 
homenaje. El oferente es el poeta Fernando Charry Lara, 
también egresado del alma máter. 
En septiembre muere su padre en Bogotá. 
Durante los meses de octubre y noviembre dicta conferencias 
en catorce universidades de los Estados Unidos. En Nuevo 
México inicia la novela E l Caballero de La Invicta. 
Tercer Mundo Editores publica en Bogotá una nueva edición, 
corregida y aumentada, de De la barbarie a la imaginación. 
Este mismo sello editorial reedita los tres volúmenes de 
Femina suite. 
1989 Es invitado a dictar conferencias en México y Buenos Aires. 
Dirige la edición latinoamericana de la revista Quimera. 
Los felinos del Canciller queda finalista del Premio Rómulo 
Gallegos (Caracas). 
Editorial Planeta reedita Metropolitanas en Bogotá. 
1990 Casi con exclusividad trabaja en la novela E l Caballero de La 
Invicta. 
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Tercer Mundo publica una nueva edición de Femina suite. 
Dicta conferencias en Caracas y México. 
1991 Inicia la serie de televisión Palabra Mayor, entrevistas con 
los más destacados escritores de América Latina. En Buenos 
Aires entrevista a Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares y 
Enrique Molina; en Santiago de Chile, a José Donoso y 
Jorge Edwards; en Caracas, a Arturo Uslar Pietri, Salvador 
Garmendia y José Balza; en México, a Octavio Paz, Carlos 
Fuentes, Sergio Pitol, Augusto Monterroso y Alvaro 
Mutis. Se casa con Mónica Sarmiento Duque. Invitado por 
universidades y centros culturales, dicta conferencias en 
Austria, Hungría, Alemania y Dinamarca. 
Monte Avila Editores publica en Caracas Taberna in fábula. 
1992 Prosigue las entrevistas de Palabra Mayor. En San Sebastián 
(España) entrevista a Fernando Savater; en Madrid, a 
Mario Benedetti; en El Escorial a Juan Goytisolo y Manuel 
Vázquez Montalbán; en Guadalajara (España) a Camilo José 
Cela. 
Participa en los cursos de verano de la Universidad 
Complutense, en España. 
Rayuela Internacional reedita en México Metropolitanas. 
Dicta conferencias en Panamá y participa en el Encuentro 
Internacional de Narrativa organizado por la UNAM en 
México. 
1993 Planeta publica El Caballero de La Invicta y reedita Los felinos 
del Canciller y Metropolitanas. 
Dicta conferencias en Los Ángeles (California) y México. 
1994 Viaja a Barcelona donde Montesinos publica la edición 
española de El Caballero de La Invicta. 
Inicia un nuevo programa de televisión, Cien años de 
imaginación. Trabaja en la redacción de Como el halcón 
peregrino, primer volumen de su "Biographia literaria", así 
como en una serie de relatos y una nueva novela. 
1995 Aguilar Editores publica Como el halcón peregrino. Con el 
libro de cuentos Cartas en el asunto la editorial Seix-Barral 
inicia sus publicaciones en Colombia. 
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Viaja a Washington y Nueva Orleans como invitado de honor 
de la Latin American Studies Association. 
Nace su hijo Alejandro. 
1996 Dicta conferencias en universidades de las islas Canarias, 
Barcelona y Madrid. Lanzamiento español de Como el halcón 
peregrino. Ariel publica una nueva edición de De la barbarie a 
la imaginación. 
Alfaguara publica la novela Mambrú. 
Dicta conferencias en México, Guadalajara y Monterrey. Tras 
varios años de trabajo da término a su obra Cuestión de hábitos. 
Inicia una nueva novela, cuyo primer capítulo es 
seleccionado por el cineasta español José Luis Borau para 
formar parte de la antología Cuentos de cine, que Alfaguara 
publica en Madrid . 
1997 En enero y febrero viaja por diferentes ciudades alemanas, 
invitado por el gobierno de la recién unificada república. 
Con motivo de los veinte años de la aparición de la 
trilogía Femina suite, la editorial Alfaguara publica 
una edición conmemorativa en un solo volumen, 
prologado por Juan García Ponce. Invi tado al Encuent ro 
Internacional de Escritores en Lima. Pronuncia el 
discurso de clausura. 
Conferencias en México, Guadalajara y Monterrey. 
1998 Ariel publica Denominación de origen. 
En México, Planeta publica una nueva edición de Los felinos 
del Canciller. 
Participa en el Festival d'Estiu de Barcelona (Grec 98) y dicta 
conferencias en el Encuentro de Escritores. 
Viaja a Veracruz (México). 
Obtiene el Premio Nacional de Literatura con la obra E l 
festín de los conjurados. 
La delegación española lo invita a formar parte de la comitiva 
que participa en el Encuentro de Escritores que se reúne en 
Lisboa con motivo de la Exposición Universal Lisboa '98. 
1999 En mayo es invitado a participar en Buenos Aires en el 
homenaje que un grupo de escritores del continente le 
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rinde a Jorge Luis Borges con motivo del centenario de su 
nacimiento. 
Interviene en el IV Encuentro Internacional de Escritores en 
Monterrey. 
Viaja a Santa Cruz, Bolivia. 
Un grupo de catedráticos, críticos y escritores, convocados 
por la revista Semana, califica Femina suite como una de las 
cinco novelas colombianas más importantes del siglo xx. 
2000 En París participa en un encuentro de escritores franceses 
y colombianos. Conferencia en la Maison de lAmerique 
Latine. 
Alfaguara publica el volumen de relatos Pandora. 
Viaja a Monterrey a un simposio literario. 
El Ministerio de Cultura publica E l festín de los conjurados. 
2001 Alfaguara publica el volumen de cuentos E l humor de la 
melancolía. 
Viaja a Panamá. 
En septiembre participa en un encuentro de escritores 
en México. En diciembre pronuncia en Guadalajara el 
discurso principal con motivo del otorgamiento del Premio 
Internacional de Literatura Juan Rulfo al escritor Juan García 
Ponce. 
2002 El grupo editorial Norma reedita sus libros Metropolitanas y 
Cartas en el asunto en un solo volumen bajo el título La suerte 
contraria y otros cuentos. 
Con motivo de las bodas de plata de la trilogía Femina 
suite. Alfaguara publica una edición conmemorativa. A esta 
efemérides se suman homenajes de la Embajada de España, la 
Fundación Españoles en el Mundo y La Casa de España. 
El Fondo de Cultura Económica publica en México una 
nueva edición de De la barbarie a la imaginación, que es 
presentado en la Feria del Libro de Guadalajara con la 
participación del autor. Viaja a la República Dominicana. 
2003 El grupo editorial Norma publica su novela La miexión 
africana. En marzo viaja a México para participar en el 
homenaje que Los amigos del Libro de Coyoacán le rinden 
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a Gabriel García Márquez con motivo de sus setenta y cinco 
años de edad y treinta y cinco de la aparición de Cien años de 
soledad. 
En mayo viaja a Quito invitado por el Club del Libro para 
dictar conferencias sobre La suerte contraria y otros cuentos, 
elegido por los lectores como el Libro del Año. 
En agosto aparece una nueva edición de Mambrú en la 
colección "Los veinticinco mejores autores colombianos", del 
diario E l Tiempo. 
En septiembre viaja a Madrid y Barcelona por compromisos 
editoriales. 
En octubre participa en Monterrey en el Encuentro 
Internacional de Escritores. 
En noviembre viaja a Madrid invitado a un coloquio de 
escritores. Bajo el título Donde las paralelas se encuentran. 
Alfaguara publica en un solo volumen nuevas reediciones de 
las novelas Los felinos del Canciller y E l Caballero de la Invicta. 
En París, la Unesco publica Poesía completa de Aurelio Arturo, 
coordinada por el autor. 
2004 En enero obtiene el Premio Ciudad de San Sebastián 
(España) por su obra Cuestión de hábitos, que aparece el 23 de 
abril. Muere su madre. 
En junio viaja a Suiza y dicta conferencias en las universidades 
de Friburgo y Berna. El 24 dicta la conferencia "El escritor 
en época de crisis" en el Palacio de las Naciones Unidas, en 
Ginebra. En agosto se le diagnostica un carcinoma. 
En septiembre aparece su libro Mujeres de Babel en coedición 
colombo-mexicana (Taurus-Alfaguara y UNAM). 
En noviembre viaja a Guadalajara para la presentación de 
Mujeres de Babel. 
2005 Viaja a España, donde recibe el Premio Ciudad de San 
Sebastián concedido por su obra Cuestión de hábitos. 
Alfaguara publica la edición latinoamericana de Cuestión de 
hábitos. 
Panamericana Editorial publica el libro Fausto. Un pacto 
demoníaco hecho literatura. 
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En abril, como antesala de la Feria Internacional del Libro, la 
Universidad Nacional de Colombia le rinde un homenaje y 
publica una selección de ensayos sobre su obra: R. H. Moreno-
Durán. Valoración múltiple: fantasía y verdad. 
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